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Ⅰ．は　じ　め　に
　平成 10年 10月 26日の中央教育審議会答申「21世紀の大学像と改革政策について ― 競争的
環境の中で個性が輝く大学 ―（答申）」1） では，教養教育の重視，専門教育における基礎・基本
の重視，厳格な成績評価，登録単位数の上限設定，教育内容・教育方法の改善，教育活動の評価
が提起され，その後の大学教育改革の基調となった。平成 17年 1月 28日に出された「我が国の
高等教育の将来像（答申）」2） では，高等教育の多様性と質を確保するために機能別分化を提案し，
学士課程については「総合的教養教育型」と「専門教育完成型」の二つの型を例としてあげた。













  In this study, I assessed and ranked in the Field of the Agricultural Sciences of 
American Graduate Schools using “Data-Based Assessment of Research-Doctorate Programs 
in the United States” published by National Academy Press in 2010.
  When we scrutinized the data using the Index of the Scholarly Quality of Program 
Faculty, Columbia University in the City of New York ranked 1st,Tufts University ranked 2nd, 
University of North Carolina at Chapel Hill ranked 3rd, University of California-Berkeley 
ranked 4th, Michigan Technological University ranked 5th, and also scrutinized the data using 
the Index of the Effectiveness of the Program in Educating Research Scholars/Scientists, 
Washington University in St. Louis ranked 1st, Michigan Technological University ranked 2nd, 
University of Tennessee ranked 3nd, New Mexico State University Main Campus ranked 4th, 
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1 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） － － － － 62 － 61.9
2 タフツ大学 － － － － 62 － 61.9
3 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） － － － － 62 － 61.9
4 カリフォルニア大学（バークリー校） － － － － 62 62 61.8
5 ミシガン工科大学 － － － 60 － － 60.4
6 カリフォルニア大学（アービン校） － 60 － － － － 60.3
7 ワシントン大学（セントルイス校） － － － － － 60 59.9
8 ウィスコンシン大学（マディソン校） 61 57 59 62 62 57 59.8
9 エモリ大学 － － － － 59 － 59.5
10 アラバマ大学（バーミングハム校） － － － － 59 － 59.5
11 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） 61 60 57 － 60 57 59.2
12 カリフォルニア大学（デービス校） － 59 58 － 59 60 59.1
13 テキサス農業・工業大学 － － － － 59 － 58.6
14 マイアミ大学（MU） 58 － － － － － 58.1
15 コーネル大学 61 57 59 － 53 56 57.2
16 ワシントン大学 60 － － 52 59 － 57.1
17 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） 55 57 － － － 57 56.7
18 アイダホ大学 59 － － 57 － 54 56.6
19 カリフォルニア大学（リバーサイド校） － － － － － 56 55.7
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20 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） 50 56 59 － 59 54 55.5
21 イェール大学 － － － 55 － － 55.3
22 クレアモント大学院大学 － － － － － 55 54.8
23 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） 55 59 46 52 60 56 54.7
24 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） － － 57 － 59 46 54.1
25 アリゾナ大学 52 － － － 54 56 54.0
26 ワシントン州立大学 54 53 58 － 47 56 53.6
27 ジョージア大学 61 52 59 59 38 49 53.0
28 ペンシルバニア州立大学 28 57 57 56 61 55 52.3
29 カンザス州立大学 59 57 53 － 44 47 52.3
30 ミシガン州立大学 58 57 50 54 38 55 52.0
31 フロリダ大学 45 53 59 43 57 54 52.0
32 テキサス大学（オースチン校） － － － － 45 59 51.9
33 テキサス工科大学 51 － － － － － 51.3
34 アラスカ大学（フェアバンクス校） 51 － － － － － 50.7
35 ノース・カロライナ州立大学 49 57 51 47 51 48 50.6
36 コネチカット大学 52 － － － 55 45 50.6
37 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） 54 45 58 － － 45 50.5
38 ロードアイランド大学 － － － － 50 － 50.4
39 サザン・ミシシッピー大学 － － － － 50 － 50.4
40 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） 54 36 58 47 50 53 49.7
41 テキサス農業・工業大学 48 － 44 57 － 50 49.7
42 ジョンズ・ホプキンズ大学 － － － － 50 － 49.6
43 ハワイ大学（マノア校） 58 － － － － 41 49.3
44 ミズーリ大学（コロンビア校） 59 － 26 57 － 54 49.1
45 ケンタッキー大学 34 57 － － 56 48 48.9
46 フロリダ国際大学 － － － － 49 － 48.8
47 イリノイ大学（シカゴ校） － － － － 49 － 48.8
48 モンタナ州立大学（ボーズマン校） － － － － － 49 48.5
49 ユタ州立大学 － － － － － 48 48.1
50 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 － － － － 48 － 47.9
51 ハーバード大学 － － － － 47 － 47.1
52 デラウェア大学 45 － － － － 50 47.1
53 アイオワ州立大学 54 35 58 36 45 48 46.0
54 バージニア工業州立大学 50 37 55 54 39 39 45.7
55 マサチューセッツ大学（アムハースト校） － － 60 24 － 53 45.7
56 南イリノイ大学（カーボンデール校） 50 － － － － 41 45.4
57 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 51 52 53 － 33 36 45.0
58 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ 45 49 49 50 － 32 44.9
59 ノース・カロライナ大学（グリンスボロ校） － － － － 45 － 44.6
60 ウェイン大学 － － － － 43 － 43.0
61 コロラド州立大学 45 － 34 55 － 36 42.8
62 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） 40 － － － － 44 42.0
63 オレゴン州立大学 26 43 49 54 31 47 41.8
64 ネブラスカ大学（リンカーン校） 32 43 41 － 31 57 40.8
65 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） 50 23 46 － － 43 40.6
66 クレムソン大学 28 45 29 45 － 53 40.0
67 オーバーン大学 49 53 － 22 31 38 38.7
68 バーモント大学 － － 38 － － － 37.8
69 テネシー大学 32 － 35 38 37 37 36.0
70 ミシシッピー州立大学 － 29 33 37 27 41 33.4
71 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） 30 － － － － 35 32.8




















































1 ワシントン大学（セントルイス校） － － － － － 61 60.8
2 ミシガン工科大学 － － － 60 － － 59.8
3 テネシー大学 62 － 61 53 60 61 59.5
4 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） 61 － － － － 57 59.0
5 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） 51 60 62 － － 62 58.5
6 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） － － － － 58 － 58.2
7 ロードアイランド大学 － － － － 58 － 58.2
8 ウェイン大学 － － － － 58 － 58.2
9 ネブラスカ大学（リンカーン校） 60 58 59 － 56 57 57.7
10 アラバマ大学（バーミングハム校） － － － － 57 － 57.3
11 ノース・カロライナ大学（グリンスボロ校） － － － － 57 － 57.3
12 サザン・ミシシッピー大学 － － － － 57 － 57.3
13 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） 62 － － － － 52 56.9
14 イェール大学 － － － 57 － － 56.8
15 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） － － 55 － 60 55 56.8
16 テキサス工科大学 56 － － － － － 56.4
17 アラスカ大学（フェアバンクス校） 56 － － － － － 56.4
18 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） 49 59 58 60 56 52 55.8
19 マイアミ大学（MU） 56 － － － － － 55.7
20 ケンタッキー大学 56 59 － － 58 48 55.2
21 バージニア工業州立大学 56 55 59 60 42 59 55.1
22 モンタナ州立大学（ボーズマン校） － － － － － 55 55.0
23 テキサス農業・工業大学 53 － 52 50 58 60 54.5
24 カリフォルニア大学（デービス校） － 59 57 － 55 44 53.6
25 オーバーン大学 55 61 － 44 60 47 53.4
26 カリフォルニア大学（リバーサイド校） － － － － － 53 53.0
27 イリノイ大学（シカゴ校） － － － － 53 － 52.9
28 ペンシルバニア州立大学 41 60 62 49 46 60 52.8
29 南イリノイ大学（カーボンデール校） 43 － － － － 62 52.6
30 カリフォルニア大学（アービン校） － 53 － － － － 52.6
31 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） 58 61 36 － － 55 52.6
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32 クレムソン大学 54 36 47 60 － 60 51.7
33 コネチカット大学 61 － － － 57 36 51.6
34 アイダホ大学 59 － － 51 － 45 51.5
35 マサチューセッツ大学（アムハースト校） － － 62 53 － 39 51.3
36 タフツ大学 － － － － 51 － 51.2
37 カリフォルニア大学（バークリー校） － － － － 52 49 50.7
38 カンザス州立大学 28 56 56 － 61 53 50.7
39 エモリ大学 － － － － 50 － 50.3
40 アイオワ州立大学 57 51 55 23 60 55 50.3
41 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） 38 61 55 50 53 43 50.0
42 ノース・カロライナ州立大学 49 49 58 47 34 59 49.4
43 ワシントン州立大学 62 53 54 － 33 45 49.3
44 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） 43 48 － － － 57 49.1
45 ジョージア大学 40 59 50 37 59 49 49.0
46 クレアモント大学院大学 － － － － － 49 48.8
47 ニュー・ハンプシャー大学 － － － － － 49 48.8
48 ミシシッピー州立大学 － 53 58 47 55 32 48.8
49 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） 49 46 43 － 59 44 48.2
50 バーモント大学 － － 47 － － － 47.4
51 ミズーリ大学（コロンビア校） 53 － 35 59 － 39 46.4
52 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） 44 39 30 － 59 59 46.2
53 ウィスコンシン大学（マディソン校） 43 40 37 49 58 50 46.1
54 オレゴン州立大学 60 36 44 54 35 47 46.0
55 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 55 29 62 － 35 49 45.9
56 デラウェア大学 31 － － － － 61 45.8
57 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ 47 53 40 44 － 42 45.1
58 コーネル大学 57 34 35 － 50 48 44.9
59 アリゾナ大学 57 － － － 43 31 43.7
60 フロリダ大学 36 39 37 46 54 49 43.7
61 ワシントン大学 33 － － 50 49 － 43.7
62 ミシガン州立大学 46 34 32 46 42 58 42.8
63 テキサス大学（オースチン校） － － － － 28 56 42.1
64 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 － － － － 40 － 39.8
65 コロラド州立大学 37 － 50 25 － 44 38.8
66 ハワイ大学（マノア校） 37 － － － － 36 36.4
67 ハーバード大学 － － － － 35 － 35.4
68 フロリダ国際大学 － － － － 35 － 34.5
69 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） － － － － 33 － 32.8
70 ジョンズ・ホプキンズ大学 － － － － 32 － 31.9
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